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Za diplomsko delo se posvetili nizkonapetostni direktivi (LVD– Low Voltage Directive 
2006/95/EC) v kateri so tudi zajeta svetila v harmoniziranemu standardu EN 60589. Omenili 
pa bomo še direktivo, ki obravanava elektromagnetno združljivost (EMC– Electromagnetic 
Compatibility Directive 2004/108/EC), direktivo o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih 
snovi v električni in elektronski opremi (RoHS II- Restriction of the use of certain Hazardous 
Substances in electrical and electronic equipment 2002/95/EC), direktivo o odpadni električni 
in elektronski opremi  (WEEE- Waste Electrical and Electronic equipment 2002/96/EC), ter 
direktiva po energijski učinkovitosti (ErP- Energy- related prducts Directive 2009/125/EC). 
Za preskušanje vzorčne svetilke sem se oprli na  standard EN 60598-1 (edition 6: 2003), 
ki je del nizkonapetostne direktive. V prvem delu standarda (ki je ključen za naše 
preskušanje) so določene splošne zahteve za svetilke, vključene kot električni svetlobni viri 
pri napajalni napetosti do 1000 V. Zahteve in povezani preskusi standarda pokrivajo: 
klasifikacijo, mehanične konstrukcije in električne izvedbe. S tem delom standarda 
zagotovimo niz zahtev in preskusov, ki veljajo kot splošna uporaba različnih vrst svetil in 
potem jih lahko imenujemo, kot se to zahteva pri podrobnih specifikacijah EN 60598-2. 
Na koncu pa sem izvedli še preskuse, ki jih je bilo mogoče opraviti v LMK (Laboratorij 
za Metrologijo in Kakovost), Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana in s preskusi prišli do primera 





















For diploma we put our attention to low voltage directive (LVD – Low Voltage 
Directive 2006/95/EC) into which also illuminants in harmonized standard EN 60589 are 
included. We will also mention the directive, which  manages electromagnetic compatibility 
(EMC – Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC), directive regarding 
limitation of use of some dangerous substances in electric and electronic equipment (RoHS II- 
Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment 
2002/95/EC), directive regarding waste electrical and electronic equipment (WEEE- Waste 
Electrical and Electronic equipment 2002/96/EC), and directive about energy efficiency (ErP- 
Energy- related products Directive 2009/125/EC). 
For preskusing of sample light we based onto standard EN 60598-1 (edition 6: 2003), 
which is a part of low voltage directive. In the first part of the standard (key for our 
preskusing), general requirements for lamps, included as electric light sources at the  feeder 
voltage up to 1.000 V, are defined. Requirements and connected preskuss of the standard 
cover: classification, mechanical constructions and electrical execution. With this part of the 
standard we assure series of requirements and preskuss, valid as general use of different parts 
of lights and can name them afterwards as required in detailed specifications EN 60598-2. 
Finally we performed preskuss in LMK (Laboratorij za Metrologijo in Kakovost), 
Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana and with them formed a sample of form, with which we can 
determine suitability of the lamp with the standard EN 60598. 
 





Električna energija je bila kmalu po Edisonovem patentu žarnice konec 19. stoletja in z 
množično uporabo v javni razsvetljavi spoznana kot nevarna. Edisonovemu izumu so kmalu 
sledili še patenti električnega likalnika, sesalnika, pralnega stroja in drugih aparatov. Razvoj 
električnih proizvodov je bil prvenstveno osredotočen na osnovno funkcionalnost proizvoda 
in ne na varnost, zato je pogosto prihajalo do električnih udarov in požarov. Ker so podatki o 
poškodbah in škodi pripomogli k boljšemu razumevanju nevarnosti električnega udara in 
požarov, povzročenih z uporabo električnih aparatov so se državne organizacije, ki so se 
začele ukvarjati s zavarovanjem oseb in premoženja, predvsem z namenom zmanjšanja 
nevarnosti in preprečitve škode, ugotovile in se zavedle pomembnosti standardizacije na 
področju varnosti električnih proizvodov. Tako je  bilo v začetku 20. stoletja  ustanovljeno 
mednarodno elektrotehnično združenje IEC. Do leta 1914 je mednarodna elektrotehniška 
komisija IEC izdala prvi seznam s izrazi in osnovnimi opredelitvami za električne stroje, 
seznam mednarodnih simbolov in mednarodni sistem enot. Največ truda na področju 
delovanja združenja je bilo še vedno osredotočenega na energetski sektor nekaj pa tudi na 
potrošniške proizvode, tako je bil eden prvih tehničnih odborov TC6 zadolžen za 
standardizacijo okovov za svetila.  
Države so bile kmalu po postavitvi osnovnih tehničnih zahtev primorane zagotoviti 
pogoje za varno delo in trgovanje zgolj z varnimi proizvodi. Osveščenost potrošnikov je 
pripomogla, da so se tudi potrošniške organizacije začele vključevati v delo standardizacijskih 
teles, ukvarjati s podporo. Svetovanjem, informiranjem in izobraževanjem potrošnikov ter 




2 Pregled direktiv, ki zajemajo preskusno svetilko 
2.1 Nizkonapetostna direktiva (LVD– Low Voltage Directive 2006/95/EC) 
Nizkonapetostna direktiva je ena najstarejših direktiv, prvič privzeta v letu 1973. 
Tehnična zakonodaja v EU nalaga proizvajalcem ključno odgovornost za varnost proizvodov, 
ki se mora upoštevati že pri njegovem razvoju in proizvodnji. 
Nizkonapetostna direktiva postavlja zahteve za dajanje električne opreme v promet, ki 
ne sme ogrožati varnosti oseb, domačih živali ali lastnine. Pokriva vsa tveganja, poleg 
električnega tudi mehanska tveganja, tveganje požara, kot tudi sevanja. Vključuje tudi vpliv 
hrupa in vibracij na zdravje, pa tudi ergonomičnost opreme, če je varnost električne opreme 
pogojena s tem.  
Bistvene zahteve, katerim mora zadostiti električna oprema vsebujejo splošne pogoje, 
predvsem navodila za varno uporabo in označevanje, zaščito pred nevarnostmi, ki izvirajo iz 
električne opreme ter zaščito pred nevarnostmi, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi na 
električno opremo. 
Direktiva se nanaša na vsako opremo, pri kateri se pri delovanju uporablja električna 
napetost med 50 V in 1000 V za izmenični tok ter med 75 V in 1000 V za enosmerni tok. Te 
vrednosti veljajo za napetosti na vhodu in izhodu naprave, ne pa tudi znotraj opreme. 
Splošno direktiva pokriva potrošniške proizvode, ki so namenjeni za uporabo znotraj 
določenih napetostnih mej, vsebujoč še posebej gospodinjske in podobne električne aparate, 
opremo, informacijsko tehnologijo, video in avdio opreme, svetila, stikala in krmilne naprave 
in podobno. 
Postopek ugotavljanja skladnosti je postopek, s katerim proizvajalec ali njegov 
pooblaščeni zastopnik zagotavlja in izjavlja skladnost električne opreme s direktivo. To 
vključuje pripravo treh glavnih elementov: tehnične dokumentacije, ES- izjave o skladnosti in 
oznake CE. Postopek ugotavljanja skladnosti direktive predvideva obveznost proizvajalca, da 
pripravi tehnično dokumentacijo, ki vsebuje dokazila o skladnosti izdelka z veljavnimi 





Poleg treh osnovnih ukrepov za ugotavljanje skladnosti direktiva dopušča v primeru, ko 
nadzorni organi zahtevajo dodatna pojasnila, izdelavo poročila, ki ga pripravi priglašen organ, 
kot dokaz, da električna oprema izpolnjuje varnostne cilje direktive. [8] 
Pregled tipičnih električnih proizvodov in uporabnih harmoniziranih standardov znotraj 
nizkonapetostne direktive, ki obravnava varnost električnih proizvodov je razviden v tabeli 1. 
Aparati, naprave, oprema 
Avdio, video in podobni elektronski aparati EN 60065 
Gospodinjski in podobnih električni aparati (sesalniki, električni likalniki, 
pomivalni stroji, štedilniki, pralni 
stroji, opekači, cvrtniki, kuhinjski stroji, naprave za segrevanje tekočin, 
grelniki vode, hladilniki in zamrzovalniki, mikrovalovne pečice, polnilniki 
baterij, komercialni električni štedilniki, črpalke, sobne peči, savne, 
masažne kadi in tuš kabine, visokotlačni čistilniki, ventilatorji, itd.) 
EN 60335 
Svetilke EN 60598 
Oprema informacijske tehnologije EN 60950 
Sistemi z neprekinjenim napajanjem (UPS) EN 62040 
Električna oprema za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko uporabo EN 61010 
Kabelski bobni za gospodinjske in podobne namene EN 61242 
Oprema za obločno varjenje EN 60974 
Nizkonapetostne stikalne naprave EN 60947 
Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in 
njihov pribor 
EN 60051 
Komponente za vgradnjo v aparate, naprave in opremo 
Miniaturne varovalke EN 60127 
Motorski kondenzatorji EN 60252 
Termični taljivi vložki EN 60691 
Avtomatske električne krmilne naprave za gospodinjstvo in podobno 
uporabo 
EN 60730 
Aparatne spojke za gospodinjstvo in podobne splošne namene EN 60320 
Transformatorji EN 61558 
Stikala za aparate EN 61058 
Okovi  EN 60838 
Okovi za cevne fluorescenčne sijalke in starterski okovi EN 60400 
Instalacijska oprema  
Stikala za gospodinjske in podobne fiksne električne napeljave EN 60669 
Nizkonapetostne varovalke EN 60269 
Vtiči, vtičnice in spojke za industrijsko uporabo EN 60309 
Odklopniki na preostali (rezidualni) tok za gospodinjsko in podobno rabo 
(RCCB's in RCBO's) 
EN 61008, 
EN 61009 
Odklopniki za nadtokovno zaščito za gospodinjstvo in podobne inštalacije EN 60898 
Sistemi kanalov za električne inštalacije EN 50086 
Kabli 
Kabli z naznačenimi vrednostmi do vključno 450/750 V  HD 21, HD 22 




Rotacijski električni stroji  EN 60034 
Električna oprema strojev  EN 60204 
Lastnosti električnih proizvodov (vertikalni standardi) 
Požarna ogroženost EN 60695 
Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) EN 60529 
Lasersko sevanje EN 60825 
Sevanje elektromagnetnih polj EN 62233 
EN 50371 
EN 50364 
Tabela 1:Seznam električnih proizvodov in uporabnih harmoniziranih standardov znotraj 
nizkonapetostne direktive [8] 
2.2 Direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMC– Electromagnetic 
Compatibility Directive 2004/108/EC) 
Elektromagnetna združljivost je zmožnost opreme, da v svojem elektromagnetnem 
okolju deluje zadovoljivo, ne da bi pri tem proizvajala nedopustne elektromagnetne motnje za 
ostalo opremo v tem okolju. 
Z razmahom sodobnih tehnologij, predvsem informatike, postaja nadzor nad 
elektromagnetnimi motnjami področje posebnega pomena, ker je edino sredstvo za 
zagotavljanje želene ravni kakovosti delovanja celotnih sistemov in posameznih naprav 
znotraj njih. 
Direktiva zajema opremo, ki je katerikoli aparat ali nepremični sestav, pri čemer je 
aparat končna naprava ali kombinacije teh naprav, ki so kot samostojne funkcionalne enote na 
voljo na trgu in bi lahko povzročale elektromagnetne motnje ali pa bi take motnje lahko 
vplivale na njihovo delovanje. 
Direktiva podaja dve vrsti zahtev za opremo, ki se sme pojaviti na enotnem evropskem 
trgu: 
• oprema mora biti zasnovana in izdelana tako, da se zagotovi, da 
elektromagnetne motnje, ki jih povzroča, ne presegajo ravni, nad katero druga 
oprema ne more delovati, kot je predvideno, 
• oprema ima raven odpornosti pred elektromagnetnimi motnjami. 
Na trg se lahko da le oprema, ki je skladna z direktive. Skladnost z vsemi ustreznimi 




jo izda proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v EU in jo hrani v tehnični 
dokumentaciji aparata. 
Aparati, katerih skladnost glede izpolnjevanja bistvenih zahtev iz direktive morajo biti 
opremljeni z oznako CE. Za pritrditev oznake CE je odgovoren proizvajalec ali njegov 
pooblaščeni zastopnik s sedežem v EU.  
Poleg oznake CE mora biti vsak aparat označen še s tipom, serijo, serijsko številko ali 
drugimi podatki, ki omogočajo identifikacijo aparata. Vsak aparat mora bili opremljen tudi z 
imenom in naslovom proizvajalca in, če proizvajalec nima sedeža v EU, z imenom in 
naslovom njegovega pooblaščenega zastopnika ali osebe v EU, ki je odgovorna za dajanje 
aparata na trg EU. [6] [4] 
2.3 Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni 
in elektronski opremi (RoHS II- Restriction of the use of certain 
Hazardous Substances in electrical and electronic equipment 
2002/95/EC) 
V juliju 2011 je stopila v veljavo prenovljena RoHS direktiva, imenovana tudi RoHS II 
(oznaka 2011/65/EU). Prinaša kar nekaj novosti s ciljem, da se še poveča varnost električne in 
elektronske opreme za ljudi in prepreči prehajanje snovi v okolje.  
Prenovljena direktiva za omejitev nevarnih in določenih kemičnih snovi (RoHS II) ni 
več povezana z direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE direktiva 
2002/96/ES). Obseg električne in elektronske opreme je iz WEEE direktive prenesen v 
Prilogo I (tabela 2) in vsebuje 11 kategorij ter razširjen obseg omejitev za kable in rezervne 
dele. Seznam omenjenih snovi je sedaj naveden v Prilogi II (tabela 3) in ostaja enak, kot je bil 
v direktivi 2002/95/ES. Seznam se je redno posodabljal po na novo postavljeni metodologijo, 
vse posodobitve pa morajo biti skladne s Uredbo št. 1907/2006 (REACH). V Prilogi II so 
navedene tudi maksimalno dovoljene koncentracije omenjenih snovi, izražene kot utežni 




Priloga I RoHS II Začetni datumi 
veliki gospodinjski aparati 1.7.2006 
mali gospodinjski aparati 1.7.2006 
oprema za IT in telekomunikacije 1.7.2006 
oprema za zabavno elektroniko 1.7.2006 
oprema za razsvetljavo 1.7.2006 
električna in elektronska orodja (razen velikih nepremičnih 
industrijskih orodij) 
1.7.2006 
igrače, oprema za prosti čas in šport 1.7.2006 
medicinski pripomočki 22.7.2014 
instrumenti za spremljanje in nadzor, vključno z instrumentom 
za spremljanje in nadzor za industrijsko rabo 
22.7.20016 
Avtomati 1.7.2006 
druga električna in elektronska oprema, ki ni zajeta v nobeni od 
zgornjih kategorij 
22.7.2019 
Tabela 2: Datumi, po katerih električna in elektronska oprema dana na trg, ne sme vsebovati 
snovi, navedenih v Prilogi II. [9] 
 
Omenjena snov Največja dovoljena koncentracija v 
homogenem materialu 
svinec (Pb) 0,1% 
živo srebro (HG) 0,1% 
kadmij (Cd) 0,01% 
šestvalentni krom (Cr6+) 0,1% 
Polibromirani bifenili (PBB) 0,1% 
polibromirani difeniletri (PBDE) 0,1% 
Tabela 3:Seznam omenjenih snovi in mejne koncentracije (Priloga II) [9] 
 
2.4 Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE- Waste 
Electrical and Electronic equipment 2002/96/EC) 
Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi je namenjena zaščiti kakovosti 
okolja in človeškega zdravja s preudarno porabo naravnih virov in uporabo strategij za 
ravnanje z odpadki, ki so osredotočene na reciklažo in ponovno uporabo. Pravila direktive 
WEEE so v državah članicah začela veljati po 13. avgustu 2005. Po tem datumu bodo 
izdelovalci skoraj vse električne opreme sami odgovorni za svoje izdelke, ko jim poteče 
življenjska doba. Odgovornost izdelovalca bo med drugim upoštevanje zahtev o označevanju, 




infrastrukture za zbiranje odpadkov, predložitev podatkov o prodaji in obnovi, ter financiranje 
stroškov odpadne električne in elektronske opreme. [5] 
2.5 Direktiva po energijski učinkovitosti (ErP- Energy- related prducts 
Directive 2009/125/EC) 
Direktiva po energijski učinkovitosti, je ključni del načrta Evropske unije o spodbudi 
potrošnikov k uporabi energijsko učinkovitejših izdelkov. 
Strategija ima dva dela in sicer prvi del je spodbuda proizvajalcem za izdelavo izdelkov, 
s čim boljšimi energetskimi izkoristki in doseganje minimalnih zahtev vse bolj strogih 
standardov. Drugi del pa je označevanje izdelkov z energijskimi nalepkami, ki na enostaven 
in hiter način kupcu pojasnijo, kako energijsko učinkovit produkt kupuje. 
ErP direktiva v navezavi z ogrevalno opremo je prešla v uporabo 26. septembra 2015. 
Od tega datuma naprej je v EU prepovedana proizvodnja in prodaja produktov, ki ne dosegajo 
minimalnih zahtev. Opozoriti je treba, da se še vedno lahko prodajo izdelki iz zaloge, ki so 
bili proizvedeni pred tem datumom, čeprav ne dosegajo minimalnih zahtev. 
ErP direktiva je celovita zakonodaja, ki bo sčasoma pokrila vsak izdelek, ki uporablja, 
proizvaja, prenaša ali meri energijo – ne glede na njen izvor (elektrika, plin, nafta). Končni 
cilj je zmanjšanje porabe energije v celotni EU. 
Zraven glavnega cilja o zmanjšanju porabe energije pa je cilj ErP direktive tudi 
omogočiti kupcem neposredno primerjavo med različnimi tehnologijami, ki se po delovanju 




3 Pregled zahtev standarda EN 60598-1 Edition 6:2003 
V prvem delu standarda IEC 60598 so določene splošne zahteve za svetilke, vključene 
kot električni svetlobni viri pri napajalni napetosti do 1000 V. Zahteve in povezani preskusi 
tega standarda pokrivajo: klasifikacije, označevanje, mehanične konstrukcije in električne 
izvedbe. S tem delom standarda zagotovimo niz zahtev in preskusov, ki veljajo kot splošna 
uporaba različnih vrst svetil in potem jih lahko imenujemo, kot se to zahteva pri podrobnih 
specifikacijah IEC 60598-2. [1] 
Standard je razdeljen da 16 delov, v katerih vsak podsklop zajema potrebna navodila za 
izvajanje preskusov, ki  so določeni preskus skladnosti svetilke. 
Deli standarda so na kratko opisani v naslednjih točkah, v oklepajih pa so poglavja 
standarda. 
3.1 Splošni uvod (0) 
V splošnem uvodu je na grobo predstavljen standard IEC 60598 in sicer je opisan prvi 
del (preskusi in zahteve za veliko večino svetilk) in drugi del standarda (kateri klasificira 
svetilke glede na uporabo). V splošnem uvodu so  tudi navedeni standardi, ki so potrebni za 
uporabo  standarda. [1] 
3.2 Definicije (1) 
V delu definicije so obrazloženi vsi glavni pojmi, ki se navezujejo na svetilke. 
Primer: 
1.2.3 
navadna svetilka  
Svetilka zagotavlja zaščito pred naključnim stikom z deli, vendar brez kakršne koli druge 




3.3 Razvrstitev svetilk (2) 
Drugi del standarda razvršča svetilke glede na vrsto zaščite električnega udara, stopnjo 
zaščite za prah in vodo, po materialih iz katerih je svetilka zasnovana ter glede na vrsto 
uporabe. [1] 
3.4 Oznake (3) 
Del tri je namenjen oznakam na svetilkah in sicer kaj morajo vsebovati, na kašno mesto 
mora biti oznaka pritrjena in zajema tudi preskus, ki ga mora oznaka uspešno prestati. [1] 
3.5 Sestava (4) 
Oddelek sestava določa splošne konstrukcijske zahteve za svetilke, pod katere spadajo 
uvodnice, preskus okovja, ki mora biti varen in enostaven za pravilno postavitev, priključki za 
oskrbo, varilne metode za materiale, stikala, izolacijske obloge in rokave, električne dele, ki 
prevajajo tok, preskus vijakov ki so uporabljeni na priključkih, mehanično trdnost, gorljive 
materiale, korozijo priključkov, vžigalnike, zaščito pred kratkim stikom, [1] 
3.6 Notranje in zunanje ožičenje (5) 
Oddelek določa splošne zahteve za električne povezave za dobavo in za 
notranje ožičenje svetilk, kjer se svetilke delijo na fiksne, premične, prenosne in nastavljive. 
Tukaj je tudi zahtevan preskus sidrišča priklopnega kabla, pregled preseka notranjega 
ožičenja ter kontrola debeline izolacije vodnikov. [1] 
3.7 Določbe za ozemljitev (7) 
V tem oddelku so določene zahteve za ozemljitev svetilk, kje je to potrebno in kako 




3.8 Zaščita pred električnim udarom (8) 
Oddelek določa zahteve za zaščito pred električnim udarom svetilk ter opisuje preskus s 
katerim se ugotovi ali je kateri prevodni del živ in lahko povzroči električni udar. [1] 
3.9 Odpornost na prah, trde delce in vlago (9) 
Ta oddelek določa zahteve in preskuse za svetilke, ki so razvrščene kot odporne na prah, 
trde delce ter vodo, vključno s navadnimi svetilkami. [1] 
3.10 Izolacijska upornost in električni udar (10) 
Ta oddelek določa zahteve in preskuse za izolacijske upornosti in električne moči 
svetilk, med katere spada preskus izolacijske upornosti, preskus električne jakosti in meritev 
odvodnega toka. [1] 
3.11 Površinske razdalje in profili (11) 
V oddelku so opisane minimalne zahteve za razdalje in zračnosti svetilke, s čimer 
zmanjšamo možnost električnega udara in preboja med samimi komponentami. [1] 
Zahteve za meritve so označene na sliki 1. 
 
Slika 1: Zahtevane meritve na priključku [1] 
A- površinska razdalja 
B- razdalja napajanja 







3.12 Preskus vzdržljivosti in toplotni preskus (12) 
Oddelek 12 določa zahteve, ki se nanašajo na preskus vzdržljivosti in toplotne 
odpornosti.  
 Preskus vzdržljivost se opravlja v 168 h in sicer mora biti svetilka prižgana 21 h, 
ugasnjena 3 ure v sedmih zaporednih etapah. 
Za toplotni preskus svetilke se zahteva,  da se postavi svetilko v pozicijo, ki je termično 
najbolj zahtevna. Napetost povečamo za 1,05 od nazivne moči svetilke in merimo 
temperaturo v točkah, ki jih izberemo. Preskus traja toliko časa, da se temperatura stabilizira 
znotraj 1°C/h. Toplotni preskus je razdeljen na normalnega (navadne svetilke) in 
nenormalnega (posebne svetilke, npr. nastavljiva namizna svetilka). [1] 
3.13 Odpornost proti toploti, požaru in sledenju (13) 
Ta del standarda določa zahteve in preskuse, ki se nanašajo na odpornost proti toploti, 
požaru in sledenje nekaterih delov izolacijskega materiala svetil. [1] 
Toplotno odpornost preverjamo s preskusom, kjer vzorec postavimo v segreto peč 
(125°C) na ravno površino in na njega s kovinsko kroglico premera 5 mm delujemo s silo 20 
N. Po eni uri vzorec ohladimo v hladni vodi za 10 s in izmerimo presek vtisa, kroglice, ki ne 
sme presegati 2 mm.  
Preskus odpornosti na ogenj in vžig se opravi s igličnim gorilnikom katerega ogenj 
mora biti visok 12 mm (opis postopka je opisan v standardu IEC 60695-2-2). Na vzorec s 
ognjem delujemo 10 s na točki kjer se pričakuje najvišjo temperaturo in je le ta oddaljena 8 
mm od roba igličnega gorilnika, ki na vzorec deluje pod kotom 45°. Če se vzorec vname, 
gorenje ne sme preseči časa 30 s po odmiku z ognja, goreči deli, ki bi odpadli od vzorca pa ne 
smejo vneti papirja, kot ga določa ISO 4064-4. [3] 
3.14 Vijačni priključki (14) 
Ta oddelek določa zahteve za vse vrste priključkov, ki vsebujejo vijake v svetilki. 




3.15 Brezvijačni priključki in povezave (15) 
Ta oddelek določa zahteve za vse vrste terminalov in električnih povezav, ki ne 
vsebujejo vijakov in za povezavo uporabljajo trde ali s tulcem opremljene vodnike do 2,5 





4 Praktičen preskus po Standardu EN 60598-1 Edition 6:2003 
Standard EN 60598-1 določa glavne zahteve in preskuse za svetilke. Ker je naša 
namizna svetilka enostavna, ne zahtevamo delovanja pod posebnimi pogoji kot sta prah in 
voda, ter ker za svoje delovanje uporablja žarnico na žarilno nitko, smo se oprli le na točke, v 
katerih je zajeta naša namizna svetilka, izpustili pa smo preskuse za vdor prahu, vode in 
preskuse za neonske žarnice, ki so prav tako zajeti v standardu. Opravili smo preskuse za 
katere smo imeli možnost. 
4.1 Oznake (3) 
Svetilka je opremljena z nalepko, ki jo prikazuje slika 1 na kateri so oznake, s katere 
razberemo, da ima oznako CE. S tem proizvajalec izjavlja, da ta proizvod izpolnjuje bistvene 
zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določa evropska regulativa oz. večina 
tako-imenovanih direktiv za proizvode.  
Svetilka ima oznako zaščite razreda II kar pomeni, da ima svetilo dvojno izolacijo in ne 
more biti priključeno na ozemljitev, da je namenjena notranji uporabi in da za svetilo 
uporabljamo samo sijalke, ki so primerne za svetilko (220 V- 240 V izmenične napetosti in 50 
Hz- 60 Hz, ter žarnico z nosilcem E14), kot je razvidno s slike 2. 
 
Slika 2: Nalepka z oznakami na svetilki 
Preskus oznak na svetilki poteka v dveh etapah in sicer poskušamo oznake odstraniti z  
rahlim drgnjenjem oznake s kosom blaga namočenega v vodi za 15 s. Ko se oznake posušijo 
pa postopek ponovimo z bencinom. Po preskusu pregledamo, če je prišlo do uničenja 








Pred preskusom poslikamo nalepko z oznakami, ker se lahko le te med preskusom 
poškodujejo, kar je prikazano na sliki 3. Slika 4 pa prikazuje stanje nalepke po opravljenemu 
preskusu in ker na oznakah ni videti sledov poškodb je svetilka preskus opravila. 
 
Slika 3: Nalepka z oznakami pred preskusom 
 
Slika 4: Nalepka z oznakami po opravljenem preskusu 
4.2 Konstrukcijske zahteve (4) 
Pod splošne konstrukcijske zahteve spadajo tudi uvodnice priključnega vodnika, ki je 
pri preskusni svetilki zaščitena z gumo, prikazano na sliki 5. Ker je rob na podstavku oster in 
material iz katerega je narejen, je nemogoče obdelovat. 
 
Slika 5: Slika gumjaste zaščite uvodnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
nalepka z oznakami 
pred preskusom 
nalepka z oznakami po 
preskusu, kjer ni videti 
sledov izbrisa 
Gumijasta 





4.3 Zunanje in notranje ožičenje (5) 
Sidrišče priključnega kabla preskusiramo tako, da kabel nežno (brez sunkov) 
obremenimo s silo glede na presek vodnika, ki je podana v tabeli 4 in po prvem potegu 
označimo mesto oddaljen 20 mm od roba ohišja svetilke. Postopek obremenitve ponovimo še 
24 in po 25 ponovitvi izmerimo za koliko se je vodnik izvlekel. Kabel se med preskusom ne 
sme izvleči za več kot 2 mm. [1] 
Presek vodnika (mm2) Sila (N) Navor (Nm) 
do 1,5 60 0,15 
od 1,5 – do vključno 3 60 0,25 
od 3 – do vključno 5 80 0,35 
od 5 – do vključno 8 120 0,35 
Tabela 4: Sila za preskus sidra priključnega kabla [1] 
Za preskus sidra priključne kabla sem uporabil več uteži, ki so v skupni masi 
odgovarjali teži 6 kg, pritrjene pa so bile na priključni kabel takoj za stikalom za vklop, kot je 
razvidno iz slike 6. 
 
Slika 6: Preskus sidrišča priključnega kabla 
Po prvi obremenitvi sem na priključni kabel namestil oznako točno 20 mm od roba 
podstavka kot prikazuje slika 7. Opravil sem še 24 obremenitev in po 25 obremenitvi izmeril 
razdaljo od roba do oznake. Vrednost meritve je bila 20,61 mm kot je razvidno na sliki 8 iz 
česar izhaja, da sidrišče popustilo za 0,61 mm, kar je pod mejo 2 mm, ki jo določa standard. 
mesto pritrditve uteži 
utež v skupni 7 






Slika 7: Začetek preskusa sidrišča 
 
Slika 8: Zaključek preskus sidrišča 
4.4 Izolacijska upornost in električna jakost (10) 
Na začetku je potrebno preveriti, da so med preskusom izključene vse zunanje 
komponente kot so transformatorji in kondenzatorji, ne pa tudi notranji elementi svetilke.  
Preskus izolacijske upornosti se izvaja z enosmerno napetostjo okoli 500V in trajanjem 
1 min. [1] 
Ker ima preskusna svetilka oznako zaščite razreda II, pomeni, da ima svetilka dvojno 
izolacijo in ne more biti priključeno na ozemljitev sem jo moral oviti v ALU folijo in sem 
meritev izvajal med folijo in kratko sklenjenim vtičem, pri čemer je stikalo za vklop v poziciji 
I, kot je prikazano na sliki 9. Ker med izvajanjem preskusa ni prišlo do odklonitve kazalca 
naprave je ugotovljeno, da je upornost večja od 2 MΩ, ki jo določa standard. 
razdalja po prvi  
obremenitvi do  
oznake je 20,01 mm 
oznaka 
rob svetilke 
razdalja po 25  
obremenitvi do  






Slika 9: Preskus izolacijske upornosti 
Preskus električne jakosti sem izvedel z inštrumentom za merjenje izolacijske upornosti. 
Pri preskusu sem preskusiral tudi stikalo za vklop svetilke. Ker ima preskusna svetilka oznako 
zaščite razreda II, pomeni, da ima svetilka dvojno izolacijo in ne more biti priključeno na 
ozemljitev, sem jo moral oviti v ALU folijo in sem meritev izvajal med folijo in kratko 
sklenjenim vtičem, pri čemer je stikalo za vklop v poziciji I, kot je prikazano na sliki 10. 
Meritev sem ponovil tudi na stikalu, ki sem ga prav tako ovil v ALU folijo, kot je prikazano 
na sliki 11.  Preskus traja 60 s in ker med preskusom ni prišlo do preboja lahko rečemo, da je 
preskus uspešen.  
 
 
Slika 10: Preskus električne jakosti svetilke 
mesto priključitve 
v ALU folijo ovita svetilka 
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Slika 11: Preskus električne jakosti stikala 
Na koncu je v poglavju še preskus odvodnega toka in sicer je postopek za izvajanje tega 
preskusa opisan v standardu IEC 60990. Slika 12 prikazuje shemo vezave elementov, ki so 
potrebni za meritev. Pri meritvi smo uporabili že narejen element, ki ga priklopimo na eni 
strani na preskusno ploščo, na drugi strani pa imamo precizni V- meter. Ker je preskusna 
svetilka oznako zaščite razreda II, pomeni, da ima svetilka dvojno izolacijo in ne more biti 
priključeno na ozemljitev sem jo moral oviti v ALU folijo in meritev izvajati med ALU folijo 
in priključkoma na vtiču. Ker vrednosti niso bile merljive se kot sklep zapiše, da je odvodni 
tok manjši od 0,05 mA, kar ustreza standardu. 
 
Slika 12: Shema vezja, ki je potrebno za preskušanje odvodnega toka po standardu IEC 60990 
[2] 
priključne igle  
inštrumenta za 
 merjenje preboja 
 
mesto priključitve 







Slika 13: Slika naprave, ki sem jo uporabil za preskušanje odvodnega toka 
4.5 Površinske razdalje in razmiki (11) 
Pri preskusni svetilki je bil predmet pregleda samo grlo žarnice. Pri preskusu sem 
pomeril razdaljo med obema priključnima terminaloma, kot prikazuje slika 14. Meritev je 
pokazala, da je razdalja 5,71 mm večja od zahtevane 3,6 mm [1]. 
Opravil sem tudi meritev proti najbližjemu robu grla, kot je prikazano na sliki 15. 
Meritev je pokazala, da je izmerjene 4,36 mm večja od zahtevane 3,36 mm [1]. 
Iz meritve se sklepa, da svetilka ustreza standardu. 
 
Slika 14: Meritev razmika med priključkoma 
priklop za 









Slika 15: Meritev razdalje do najbližjega zunanjega dela grla 
4.6 Preskus vzdržljivosti in meritev temperature (12) 
Pri preskusu sem uporabil 8 termočlenov, ki so bili na eni strani povezani z 
računalnikom za avtomatsko zajemanje podatkov (slika 25), na drugi strani pa sem jih pritrdil 
na svetilko, na točke, ki jih predvideva standard. Napetost sem nastavil na vrednost 252 V, ki 
jo določa standard in sem jo izračunal po formuli (1) in jo vzdrževal s nastavljivim 
transformatorjem. Meritev sem končal, ko se je temperatura vseh merjenih mest stabilizirala 
znotraj 1°C/h, kot določa standard. 
Formula (1) predpisuje napetost za izvajanje toplotnega preskusa: 
                                                         Ut= 1,05 x Ur                                                         (1) 
pri čemer je Ut napetost zahtevana za preskušanje, Ur pa MAX napetost, ki je označena 
na svetilki. 
Točke merjenja temperature sem namestil na: 
• med vodnika v priključni vrvici (slika16), 
• stikalo (slika 17), 
• notranje ožičenje (slika 18), 
• keramično podnožje svetilke (slika 19), 
• grlo žarnice (slika 20), 
najmanjša razdalja od 





• svetlobni ščit (slika 21), 
• kovinsko ožičenje svetlobnega ščita- spodaj pri podstavku (slika 22), 
• kovinsko ožičenje svetlobnega ščita- zgoraj (slika 23); 
Po opravljenemu preskusu sem podatke shranil za izdelavo grafa in tabele meritev. Iz 
zajetih podatkov sem zbral najvišje vrednosti temperatur posameznih merjenih točk, ki so 
prikazane v tabeli 5, iz katere je razvidno, da je preskus ustrezen. 
Točka merjenja Izmerjena najvišja 
temperatura /°C 
Najvišje temperature, ki so 
dovoljene s standardom /°C [1] 
v priključni vrvici 37,1 90 
stikalo 23,4 55 
notranje ožičenje 27,8 90 
keramično podnožje svetilke 29,9 75 
grlo žarnice 43,3 135 
svetlobni ščit 36,4 75 
kovinsko ožičenje svetlobnega 
ščita- spodaj pri podstavku 
38,0 60 
kovinsko ožičenje svetlobnega 
ščita- zgoraj 
38,4 60 











Na sliki 16 je  prikazana namestitev termočlena v priključno vrvico z namenom 
merjenja temperature znotraj napajalnih vodnikov, kot vzrok tokovne preobremenitve le teh. 
 
Slika 16: Meritev temperature priključne vrvice 
Na sliki 17 je prikazana točka merjenja temperature, ker standard zahteva, da 
temperatura stikala ne preseže 55 °C. 
 
 
Slika 17: Meritev temperature stikala 
Standard predpisuje tudi najvišjo temperaturo notranjega ožičenja, zato sem namestil 
termočlen za merjenje temperature tudi na vodnik, ki poteka po notranjosti svetilke kot je 
prikazano na sliki 18. 
 
Slika 18: Meritev notranjega ožičenja 
točka za merjenje 
temperature vodnikov 
točka za merjenje  
temperature stikala 
točka za merjenje 






Ker je verjetnost, da se bomo z roko dotaknili podnožja svetilke, sem namestil 
termočlen za merjenje na mesto, kjer je to najbolj verjetno. Mesto je označeno na sliki 19. 
 
 
Slika 19: Meritev podnožja svetilke 




Slika 20: Meritev temperature grla 
Meritev je izvedena tudi na mestu, ki je najbolj izpostavljeno dotiku, prav tako pa je 
izpostavljeno direktnemu segrevanju zaradi žarnice. Mesto prikazuje slika 21. 
točka za merjenje 
temperature podnožja  







Slika 21: Meritev temperature svetlobnega ščita svetilke 
V standardu je opredeljeno, da se kovinski delci, ki so dotakljivi z roko ne smejo segreti 
preko meje 60 °C, zato sem izvedel tudi meritev na kovinski konstrukciji svetlobnega ščita. 
Ker je možnost dotika s spodnje in zgornje strani, sem meril temperaturo na obeh delih 
konstrukcije, kar  prikazujeta sliki 22 in 23. 
 
Slika 22: Merjenje temperature na kovinski konstrukciji svetlobnega ščita (spodaj) 
 
Slika 23: Merjenje temperature na kovinski konstrukciji svetlobnega ščita (zgoraj) 
točka za merjenje 














Svetilka je bila med preskusom nameščena v črni kot, kot je prikazano na sliki 24, kjer 
so dobro vidni termočleni za merjenje temperature določenih točk.   
 
Slika 24: Slika svetilke med izvajanjem meritev  
Slika 25 prikazuje merilno opremo uporabljeno med toplotnim preskusom. Za meritev 
napetosti sem uporabil precizni V-meter, napetost pa sem uravnaval z nastavljivim 
transformatorjem. V ozadju je tudi videti zaslon na katerem se izrisujejo odčitki merjenih 
temperatur v odvisnosti od časa, kateri so vidni tudi v prilogi 2. 
 
Slika 25: Oprema uporabljena med preskusom 
Nastavljiv 
 transformator 








4.7 Odpornost na toploto, požar ter sledenju (13) 
Preskus sem izvajal v peči, segreti na temperaturo 125 °C, ki je prikazana na sliki 26. 
Pred izvajanjem preskusa sem v peč namestil podstavek in utež, potrebni za preskušanje. 
 
Slika 26: Peč za izvajanje preskusa 
Ko je temperatura peči dosegla 125 °C, sem v peč namestil grlo žarnice, kot je 
prikazano na sliki 27. Grlo žarnice je bilo v peči eno uro.  
 
Slika 27: Namestitev vzorca pred preskusom  
Po preteku  ene ure sem vzel grlo iz peči in ga za 10 s hladil v hladni vodi. Pomeril sem 
odtis kroglice, kot je prikazano na sliki 28 in izmeril vrednost 1,98 mm, kar je pod mejo, ki jo 






Slika 28: Meritev premera odtisa kroglice 
Standard dovoljuje uporabo igličastega gorilnika za opravljane preskusa gorljivosti v 
položaju, ki je prikazan na sliki 29. Položaj mi je najbolje ustrezal, saj so se elementi, ki jih je 
potrebno preskusirati nahajali na spodnji stani grla žarnice (na strani priključkov). 
.  
Slika 29: Položaj preskusiranja, kot ga dovoljuje standard IEC 60695-2-2 [3] 
Višino plemena 12 mm sem nastavil z posebnim distančnikom, kot ga prikazuje slika 30.Po 









Slika 30: Priprava višine plemena igličastega gorilnika 
Grlo žarnice sem 10 s držal 8 mm nad plemenom, nakar sem ga odmaknil, kar je razvidno s 
slike 31. Ogenj je ugasnil v 3 s. Grlo je gorelo brez gorečih odpadlih kapljic. 
 
 
Slika 31: Odmik vzorca od ognja 
Na sliki 32 je razvidno, da je grlo gorelo brez gorečih odpadnih kapljic in ugasnil v 3 s.  
 
višina plamena je  





Slika 32: Samodejna pogasitev ognja 
Slika 33 prikazuje poškodbe, ki so nastale med izvajanjem preskusa gorljivosti. Opazil 
sem, da je poškodovana samo zgornja plast. Priključka, prav tako tudi izolacija med njima pa 
je ostala nepoškodovana. 
 
 






5 Rezultati merjenj in preskušanj 
V obrazcu so zajete točke, ki jih predvideva standard EN60598 po sklopih. Za lažje delo 
pa so v obrazcu zapisane tudi mejne vrednosti, ki so določene s standardom. 
Meritve sem iz zvezka prenesel v obrazec in pri pregledu le teh prišel do zaključka, da 
je svetilka pri opravljenih preskusih in meritvah dosega cilje, ki so zahtevani s standardom. 
Pri meritvah sem bil presenečen, da se kovinski deli in deli okrog žarnice pri toplotnem 
preskusu niso segreli na višjo temperaturo, saj je najvišjo temperaturo 43,3 °C dosegel grlo 
žarnice. 
Med izvajanjem preskusa sem tudi opazil, da je v standardu zabeleženo, da temperatura 
grla žarnice ne sme preseči temperaturne meje 135 °C, oznaka  v grlu pa določa temperatura 
250 °C. 
Moje ugotovitve pri nalogi so: 
- elementi v svetilki so izbrani s varnostnim faktorjem, 
- kljub temu, da je izdelana na Kitajskem, ima oznako CE, s katero jamči za varnost, 







Vsak dan se srečujemo s najrazličnejšo uporabo elektronske opreme in električnimi 
aparati, a le malokrat se vprašamo kako varni so, zato je bistveno, da razvojniki električnih 
proizvodov ne samo, da razumejo temeljna načela varnostnih zahtev, da lahko konstruirajo 
varne in skladne proizvode, ampak da poznajo tudi predpise, ki opredeljujejo skladnost 
proizvodov in same postopke zagotavljanja skladnosti. Razvojnik mora že v fazi razvoja 
upoštevati možne nevarnosti, ki lahko nastanejo zaradi konstrukcije električnega proizvoda in 
zmanjšati ali preprečiti nevarnosti na še sprejemljivo raven tveganja. Upoštevati mora tudi 
vrsto in starost osebja, ki rokuje s proizvodom in načinom uporabe proizvoda.  
Z izvajanjem preskusov na proizvodih pa le preverjamo skladnost in varnost 
proizvodov, saj je v današnjem ostrem konkurenčnem svetu namreč prav skladnost tisto, kar 
zahtevamo in čemur dajemo velik pomen. 
Izvedeni preskusi so bili izvedeni na laični bazi in zgolj, kot demonstracija zahtev 
standarda, ter v obsegu ki nam ga je dopuščal preskusni laboratorij in ne predstavljajo 
pristopa, ki bi bil popolnoma sprejemljiv v postopku certificiranja proizvoda pred postavitvijo 
le-tega na tržišče. 
S preskusi smo ugotovili, da po preskusnih točkah, ki smo jih opravili izdelek ne kaže 
odstopanj od norm, ki so navedene v standardu. 
Kot prilogo je priložen tudi primer preskusnega obrazca, ki sem ga izdelali tekom 
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V prilogi 1 je obrazec končnega poročila in je samo primer poročila, ki se ga lahko 
naredi na koncu preskusa svetilnega telesa po standardu EN 60598.  
Obrazec zajema: 
- podatke o laboratoriju , kjer se je meritve izvajala, 
- podatke o svetilki 
- vse ključne točke standarda po točkah za izvajanje preskusa, 
- mejne vrednosti pri opravljenih preskusih, 
- končna ugotovitev preskusa ( P za ustrezen, F za neustrezen, N/A nepotreben 
in 0 za neizveden preskus); 
Priloga 2 je pridobljena z merjenjem temperatur pod točko 4.6. Meritve temperatur so se 
avtomatsko zajemale s pomočjo računalnika. Merjene vrednosti so se na koncu preskusa 
izvozile v *.TXT datoteko, potem pa sem merjene vrednosti uporabil za grafični prikaz 




















Prvi del: Osnovne zahteve za svetilke 
Številka poročila: 
Preskušanje opravil: (ime+ podpis): Marko Debeljak 
Potrjeno od (ime+ podpis):  




Naslov: Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 
Lokacija preskusiranja: navedeno zgoraj 
Izdelovalec 
Naziv: Ferotehna lights 
Naslov: Kukuljanovo 312, 51227 Kukljanovo, Hrvatska 
Specifikacije preskusa 
Standard: EN 60598-1 
Postopek preskusiranja: skladno s EN 60598-1:2006 




Opis preskusnega vzorca namizna svetilka 
Izdelovalec: Taishi Ceramic Ligtting  
Model ali/in tip reference: D40S 
Oznaka: AC 220- 240V, 50- 60 Hz, 40W 
Podatki o preskusnem vzorcu  
Razred vgradnje in uporabe: razred II 
Priklop: standardni vtikač 
Preskusne oznake 
Preskus ni potreben : N (N/A) 
Preskus je ustrezen: P (Pass) 
Preskus ne ustreza: F (Fail) 
Preskus ni bil izveden: 0 
Splošne informacije o poročilu: 
1. Temperatura v laboratoriju med preskušanjem: 22,0 – 28,0°C 







Klavzula Zahteve za preskušanje Rezultat- pripomba Rezultat 
1.2 (0) OSNOVNE PRESKUSNE ZAHTEVE 
1.2 (0.1) Informacije o obliki svetilke DA ( X )  NE (   ) P 
1.2 (0.3) Več napetostnih območij AC 220- 240 V P 
1.4 (2) RAZVRSTITEV SVETILK 
1.4 (2.2) Tip zaščite Razred II P 
1.4 (2.3) Stopnja zaščite IP 20 P 
1.4 (2.4) Svetilka primerna za direktno 
montažo na normalno vnetljivo 
podlago 
Prenosna svetilka N 
 Svetilka ni primerna za 
direktno montažo na normalno 
vnetljivo podlago 
NE N 
1.4 (2.5) Svetilka za normalno uporabo DA P 
 Svetilka za težje pogoje NE N 
1.5 (3) Oznake 
1.5 (3.2) Oznake na svetilki DA P 
 Položaj oznake Na grlu P 
 Oblika simbolov/texta Višina simbolov višja od 5 
mm, teksta 2 mm 
P 




 Jeziki navodil Ni navodil N 
1.5 (3.3.1) Kombinacija svetilk NE N 
1.5 (3.3.2) Nominirana frekvenca 50- 60 Hz P 
1.5 (3.3.3) Temperatura delovanja 25°C N 
1.5 (3.3.4) Simbol o opozorilu NE N 
1.5 (3.3.5) Električna shema NE N 
1.5 (3.3.6) Posebni pogoji NE N 
1.5 (3.3.7) Halogenska svetilka  N 
1.5 (3.3.8) Omejitev semi- svetilka  N 
1.5 (3.3.9) Faktor moči in tok Tok: 0,173 A P 
1.5 (3.3.10) Primerna za notranjo uporabo Samo za notranjo P 
1.5 (3.3.11) Svetilka s daljinskim 
upravljanjem 
NE N 
1.5 (3.3.13) Specifikacije zaščitnega ščita Ni takšnih delov N 
1.5 (3.3.16) Simbol za vrsto napetosti ~ P 
1.5 (3.3.17) Nazivni tok vtiča 25 A P 
1.5 (3.3.18) Nenavadna svetilka s PVC 
kablom 
Navadna N 
1.5 (3.3.19) Zaščitni vod NE P 




 Preskus s bencinom 15 s P 
 Vidnost oznak DA P 
 Pritrjenost oznake DA P 
1.6 (4) SESTAVA 
1.6 (4.2) Komponente zamenljive brez 
težav 
DA P 
1.6 (4.3) Uvodnice so gladke in brez 
ostrih robov 
DA P 
1.6 (4.4) Grlo žarnice DA E14 P 
1.6 (4.4.1) Vgrajeno grlo DA P 
1.6 (4.4.2) Notranje ožičenje DA P 
1.6 (4.4.3) Nosilec svetilke od začetka do 
konca 
NE N 
1.6 (4.4.4) Pozicioniranje  N 
 Tlačni preskus  Sila N 
 Preskus upogibanja Sila N 
1.6 (4.4.5) Povratna napetost Brez vžigalnikov N 
1.6 (4.4.6) Sredinski kontakt   N 
1.6 (4.4.7)  Deli v robustnih svetilkah  N/A 
1.6 (4.4.8) Priključki  N/A 




1.6 (4.5) Držalo šterterja NE N/A 
1.6 (4.6) Priključni blok NE N/A 
 Varovalke NE N/A 
 Nezavarovani bloki NE N/A 
1.6 (4.7) Priključki in napajani kabel DA P 
1.6 (4.7.1) Kontakt s kovinskimi deli  N 
1.6 (4.7.3.1) Varjeni kontakti  N/A 
1.6 (4.7.4) Drugi priključki razen 
napajalnih 
NE N 
1.6 (4.7.5) Temperaturno odporno 
ožičenje 
NE N 
1.6 (4.7.6) Napajalni kabel DA P 
1.6 (4.8)  Stikala DA P 
1.6 (4.9)  Izolacija žice in kabla Uporabljen je PVC ovoj P 
1.6 (4.10) Izolacija svetil razreda II DA P 
1.6 (4.10.1) Nobenih kontaktov, ožičenj v 
bližini kovinskih dlov 
 P 
1.6 (4.10.2) Vrzeli pri setavljanju Kompatibilne s zahtevami P 
 nenaključne NE N 
 nedostopne NE N 




 Fiksna  N/A 
 Nemogoča za zamenjavo  N/A 
 Je v podstavku  N/A 
1.6 (4.11) Električne povezave Oskrba s kablom P 
1.6 (4.11.1) Sila na kontakte Nobene sile P 
1.6 (4.11.2) Vijaki  N/A 
 Samorezni vijak  N/A 
 Navadni vijak  N/A 
1.6 (4.11.3) Varovanje vijaka  N/A 
 Vzmetna podložka  N/A 
 Kovice   N/A 
1.6 (4.11.4) Material prevodnikov > 50 % Cu P 
1.6 (4.11.5) Brez kontakta na leseno 
podlago 
 P 
1.6 (4.11.6) Elektro-mehanični kontakti  N 
1.6 (4.12) Mehanske povezave  P 
1.6 (4.12.1) Vijaki, ki niso kovinski  N 
 Materiali iz izolacijskih 
materialov 
 N 
 Preskus navora (Nm)  N 




privijačen v kovino 
1.6 (4.12.4) Zataknjena povezava  N 
 Fiksne roke (Nm)  N 
 Grlo (Nm)  N 
 Stikalo (Nm)  N 
1.6 (4.13) Mehanična trdnost  0 
1.6 (4.13.1) Preskus udarcev  0 
 -zlomljivi deli (Nm)  0 
 - ostali deli (Nm)  0 
1.6 (4.13.2) Kovinski deli,ki obdajajo dele 
pod napetostjo  
 N 
1.6 (4.13.4) Svetilke za težke pogoje  N/A 
 IP 54 ali več  N/A 
 A) Fiksna  N/A 
 B) Ročna  N/A 
 D) Na stojalu  N/A 
1.6 (4.14) Naprava za nastavitev s 
vzmetjo 
 N/A 
1.6 (4.14.1) Mehansko breme  N/A 
 A) štirikratna teža  N/A 




 C) nastvaljiva roka; sila (N)  N/A 
 D) tirna svetilka  N/A 
 E) s sponko pripeta   N/A 
 Kovinska palica  N/A 
1.6 (4.14.2) Obremenitev fleksibilnih 
kablov 
 N/A 
 Teža (kg)  N/A 
 Pritisk na prevodnike 
(Nm/mm2) 
 N/A 
 Sila upogibanja  N/A 
1.6 (4.4.3) Nastavljiva naprava  N/A 
 Preskus upogibanja Število ponovitev N/A 
 Počena nit  N/A 
 Preskus električne jakosti  N/A 
1.6 (4.14.4) Teleskopska cev  N/A 
1.6 (4.14.5) Poteg uvodnice  P 
1.6 (4.14.6) Pritisk na vtičnico  N/A 
1.6 (4.15) Gorljivi materiali  N/A 
 - preskus s žarečo nitko 650°C  N/A 
 - razmak >30 mm  N/A 




 - toplotna zaščita  N/A 
1.6 (4.16) Svetilke za montažo na 
normalno gorljive podlage 
Glej de 12.6 P 
1.6 (4.16.1) Kontrolna lučka  N/A N 
1.6 (4.16.2) Toplotna zaščita  N/A 
 V sami lučki  N/A 
 Zunanja   N/A 
 Fiksna pozicija  N/A 
1.6 (4.17) Odtočna luknja  N/A 
1.6 (4.18) Odpornost proti koroziji  N/A 
1.6 (4.18.1) Odpornost proti rji  N/A 
1.6 (4.18.3) Korozija aluminija  N/A 
1.6 (4.19) Kompatibilnost štatrterja s 
balastom 
 N/A 
1.6 (4.20) Virbracije pri težkih pogojih  N/A 
1.6 (4.21) Zaščitni ščit  N/A 
1.6 (4.21.1) Pritrditev ščita  N/A 
1.6 (4.21.2) Delci proti razbitju ne 
škodujejo varnosti 
 N/A 
1.6 (4.21.3) Ni neposredne poti  N/A 




1.6 (4.22) Dodatki k svetilki  N/A 
1.6 (4.23) Semi-svetilke kompatibilna s 
razredom II 
 N/A 
1.6 (4.24) UV sevanje  N/A 
1.6 (4.25) Brez ostrih robov  P 
1.6 (4.26) Zaščita proti kratkemu stiku  N 
1.6 (4.26.2) Preskus kratkega stika  N 
1.7 (11) POVRŠINSKE RAZDALJE 
 Delovna napetost (V) AC 220-240 V P 
 Vrsta napetosti AC (X)     DC (   ) P 
 PTI <600 (X)    >600 (  ) P 
 Razred zaščite Razred II P 
 Preskusna napetost <2.0 kV P 
 Odvodni tok <0.05 mA P 
1.8 (5) ZUNANJE IN NOTRANJE OŽIČENJE 
1.8 (5.2) Napajalni kabel in zunanje 
ožičenje 
 P 
1.8 (5.2.1) Vrsta priklopa Napajali kabel P 
1.8 (5.2.2) Minimalni presek vodnika 
(mm2) 
0,75 P 




1.8 (5.2.6) Vstop kabla Uvodnica P 
1.8 (5.2.7) Robovi pri vstopu so gladki  P 
1.8 (5.2.8) Izolacijske puše  N/A 
1.8 (5.2.9) Pritrditve puše  N/A 
1.8 (5.2.10) Sidrišče kabla  P 
 - zaščita pred prahom  N 
 - zaščita pred mehanskimi in 
termičnimi pritiski 
 P 
1.8 (5.2.10.3) Preskusi  P 
 - nemogoče izvleči kabel  P 
 - obremenilni preskus; 25 
potegov; sila (N) 
60 N P 
 - preskus navora (Nm) 0,25 Nm 0 
 - odstopanje <2 mm 0,61 mm P 
 - brez premikanja priključkov  P 
1.8 (5.2.11) Napajalni kabel poteka skozi 
svetilko 
 P 
1.8 (5.2.12) Zanka v priključkih  N/A 
1.8 (5.2.13) Konec žice ni priključen  N/A 
1.8 (5.3) Notranje ožičenje  P 




 - tovarniško sestavljen  P 
 - varovalka (A)  N/A 
1.8 (5.3.1.1) Notranje ožičenje priključeno 
direktno na zunaje 
 P 
 Presek vodnika >0,4 mm2 P 
 Debelina izolacije >0,5 mm P 
1.8 (5.3.1.2) Notranje ožičenje povezano s 
tokovnim omejevalnikom 
 N/A 
1.8 (5.3.1.3) Dvojna izolacija za razred II  P 
1.8 (5.3.1.4) Priključki brez izolacije  P 
1.8 (5.3.2) Ostri robovi  P 
 Brez premikajočih se delov  P 
 Brez sukanja za 360°  N/A 
1.8 (5.3.3) Izolacijske puše  N/A 
 - pravilno pritrjene  N/A 
 - material  N/A 
1.8 (5.3.4) Spoji varno izolirani  P 
1.8 (5.3.5) Pritisk na notranje ožičenje  N 
1.8 (5.3..6) Žični prevodniki  N/A 
1.9 (8) ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM 




preskusnim prstom plastiko 
1.9 (8.2.2a) Svetilke razreda II  P 
 - kovinski deli niso dosegljivi 
pri zamenjavi žarnice 
 P 
1.9 (8.2.2b) Podnožja iz kovine v razredi I 
mora biti ozemljen 
 N/A 
1.9 (8.2.3c) Svetilka razreda III  N/A 
1.9 (8.2.4) Prenosna svetilka  N/A 
 - priključki popolnoma pokriti  N/A 
1.10 (12) Preskus vzdržljivosti  in 
toplotni preskus 
 P 
1.10 (12.3) Preskus vzdržljivosti:   0 
 - postavitev  0 
 -temperatura med preskusom  0 
 - čas preskusa  0 
 - napajalna napetost  0 
 - uporabljena žarnica  0 
1.10 (12.3.2) Po preskusu vzdržljivosti  0 
 - ni poškodovanega dela  0 
 - svetilka je varna  0 




 - oznake so dobro vidne  0 
 - ni vidnih razpok, poskodb  0 
1.10 (12.4) Toplotni preskus (normalni 
pogoji) 
Tabela 12.4 P 
1.10 (12.5) Toplotni preskus (nenormalni 
pogoji) 
 N/A 
 - kratko sklenjeni štarter  N/A 
 - odstranjena žarnica  N/A 
1.10 (12.6.2)   Nadzor temperature  N/A 
 - ročni izklop  N/A 
 - avtomatski izklop  N/A 
1.10 (12.7.1.1) Svetilka brez temperaturne 
kontrole 
 N/A 
1.10 (12.7.1.2) Neonska žarnica >70W, 
transformator > 10 VA 
 N/A 
1.10 (12.7.1.3) Svetilka s transformatorjem 
<10 VA 
 N/A 
1.11 (10) IZOLACIJSKA UPORNOST IN ELEKTRIČNA JAKOST 
1.10 (10.2.1) Preskus izolacijske upornosti  P 
 Kabel in ohišje pokrita s 
kovinsko folijo 
 P 
 - med živim delom in 
kovinskimi deli  




1.10 (10.2.2) Preskus električne jakosti  P 
 - navadna svetilka  N/A 
 - svetilka s štarterji po 24 h 
preskusiranju 
 N/A 
 - svetilka s ročnim šterterjem  N/A 
 Preskusna napetost   
 - med živim delom in 
kovinskimi deli  
1520 Vac, 1 min, brez 
preboja 
P 
1.10 (10.3) Odvodni tok < 0,05 mA, meja 0,5 mA P 
1.11 (13) ODPORNOST NA VROČINO, OGENJ IN SLEDENJE 
1.11 (13.2.1) Preskus s kroglico  P 
 Preskus pri temperaturi (°C) 125 °C P 
1.11 (13.3.1)  Preskus s igličastim plamenom 
(10 s) 
 P 
1.11 (13.3.2) Preskus s žarilno nitko (650 
°C) 
 N/A 




Dodatek 1: Merjenje temperature, toplotni preskus dela 12 
Uporabljena žarnica halogen P 




Napajalna moč 40W P 
Tok   P 
Postavitev svetilke Na mizi P 
Temperatura okolice med merjenjem  21,3- 21.6 °C P 
Pregrevanje ožičenja Ni zaznano N 
Datum preskusiranja 1.6.2016  
Temperatura delov (°C) Normalni pogoji Meja  
med vodnikoma v priključni vrvici 37,1 90 P 
stikalo 23,4 55 P 
notranje ožičenje 27,8 90 P 
keramično podnožje svetilke 29,9 75 P 
grlo žarnice 43,3 135 P 





8.2 Priloga 2: Grafični prikaz merjenja temperature, toplotnega preskusa 
dela 12.1[1] 






















































































































































Kovinski nosilec- zgoraj Grlo žarnice Stikalo
Kovinksi nosilec- spodaj Svetlobni ščit Keramičen podstavek
Notranje ožičenje Priključna vrvica
 
 
 
 
